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Indeksejä — Indexar — Indices
Vuosi ja Teollisuustuotannon Rakennus­ Elinkustannus­ Kuluttaja­ T ukkuhintaindeksi
kuukausi volyymi-indeksi kustannusindeksi indeksi hintaindeksi Partiprisindex
Âroch Volymindex för Byggnads­ Levnads­ Konsument­ Wholesale price index
mânad industriproduktionen kostnadsindex kostnadsindex prisindex
Year and Volume index Building cost Cost-of-living Consumer price
month o f industrial index index index
production 
1985=100 % u 1980=100 % l) 1951:10=100 1985=100 % X) 1949=100 1985=100 % iy
1986 . 101,7 1,7 150,6 4,4 1015 102,9 2,9 1264 97,4 -2,6
1987 . 106,9 5,2 157,4 4,5 1052 107,1 4,1 1 281 98,7 1,4
1988 . 111,2 3,9 167,9 6,7 1 104 112,6 5,1 1 325 102,2 3,5
1989 . 114,5 3,0 181,0 7,8 1 177 120,0 6,6 1 390 107,3 5,0
1990 I 119,2 1,6 188,2 7,2 1223 124,8 7,5 1423 109,8 4,7
II 111,1 1,3 188,7 7,3 ' 1228 125,3 7,4 1 421 109,7 4,0
m 120,1 3,0 190,0 6,7 1232 125,7 6,5 1 420 109,6 3,3
IV 111,3 -3,3 194,4 8,4 1239 126,4 6,2 1 424 109,9 2,6








1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring frän samma tidpunkt föregäende är.
1) Change from corresponding time in previous year.















































































































17 18 181-184 
Huonekalujen Kemikaalien Peruskemi- 
valmistus ja kemiall. kaalien 
tuotteiden valmistus 
valmistus

























































































1989 IV 124,0 28,9 18,2 118,8 131,3 95,2 142,4 123,4 118,6 132,0 123,4
.1990 II 124,1 100,1 102,8 77,6 113,8 89,3 121,4 109,8 106,3 113,0 110,0
1990 III 134,1 115,1 117,5 95,1 132,7 101,6 ' 142,4 125,3 128,3 128,5 124,5








































1989 IV 127,5 120,9 138,8 153,6 125,4 117,7 119,4 112,9 158,6 171,0
1990 II 116,3 110,6 131,0 130,4 113,0 114,4 122,8 105,1 163,6 173,2
1990 III 129,9 121,3 148,5 157,7 123,5 114,4 126,8 100,5 176,6 189,0
1990 IV 124,4 118,0 136,1 148,0 108,9 119,2 112,1 124,3 165,4 181,3






































1989 IV 96,6 97,3 79,6 117,7 127,9 108,8 108,2 123,8 125,1 106,5
1990 II 115,7 81,4 58,7 145,5 97,6 106,0 119,2 116,8 119,2 101,6
1990 III 114,4 86,8 60,1 145,1 116,4 104,7 122,9 125,8 126,1 114,0
1990 IV 85 ,6 75,6 53,9 121,3 100,9 83,2 110,8 115,3 120,6 103,7
2
30. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadsindex (1980=100)
Vuosi ja 
kuukausi

















1989 V 190,9 175,5 188,5 161,7 180,3 194,2 165,0 180,3 169,9
1990 III 195,5 186,1 201,2 171,8 190,0 217,2 172,8 189,3 178,5
1990 IV 207,3 188,2 205,3 171,8 194,4 222,8 175,2 192,6 183,3
1990 V 207,4 188,6 205,8 173,5 194,8 223,8 175,6 193,2 183,1
Vuosi ja 6 7 Siitä 8 9 1-6, 8-9 1-9
kuukausi Kalusteet, varus- Konetekniset Työmaan käyttö- Työmaan yhteis- Rakennustekniset Rakentajain
teet» laitteet sivu-urakat 7.1-2 7.3 kustannukset kustannukset työt indeksi
LVI-työt Sähkötyöt
1989 V 178,0 189,2 182,3 200,3 158,7 197,9 177,4 179,4
1990 III 194,7 200,7 194,0 211,4 167,8 199,4 185,7 188,3
1990 IV 195,3 203,8 197,5 214,1 169,7 211,3 190,3 192,6
1990 V 195,1 204,1 197,9 214,2 170,6 211,7 190,6 192,9




Ravinto Asunto Lämpöjä valo Vaatetus Muut menot
1989 V 1171 13 09 2 1 7 3 785 533 1 219
1990 III 12 3 2 13 3 9 2 3 8 3 844 546 1 2 7 9
1990 IV 12 3 9 13 5 9 2 384 839 556 12 8 4
1990 V 1 245 13 5 6 2 4 1 9 853 557 12 8 9
35. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)



























1989 V 119,5 112,6 127,2 113,7 119,7 116,4 136,1 118,1 120,9 126,9
1990 III 125,7 115,2 137,7 116,6 130,9 120,6 143,9 123,0 124,9 134,1
1990 IV 126,4 117,0 137,8 118,7 130,9 121,4 145,9 123,4 125,5 134,4
1990 V 127,0 116,7 137,8 118,9 132,8 121,8 149,2 122,8 126,0 135,9
36. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1985=100)
Vuosi ja Kokonais- Väestöryhmittäiset indeksit Alueittaiset indeksit Nettohinta-
mdeksi
1 2 2a 2b 2c 
Maatalous- Kaikki pal- Johtajat ja Muut toimi-Työntekijät 





1 2 3 





1989 V 119,5 118,8 119,9 120,4 119,9 119,6 117,9 120,6 119,7 118,6 118,8 119,2
1990 III 125,7 125,0 126,1 126,7 126,1 125,7 123,8 126,2 126,3 124,4 124,7 124,6
1990 IV 126,4 125,8 126,8 127,4 126,8 126,3 124,6 127,1 127,0 125,1 125,4 125,3
1990 V 127,0 126,0 127,4 128,0 127,4 127,0 125,4 127,8 127,6 125,5 126,1
3




































1989 V 107,5 103,6 112,5 113,2 109,7 113,1 65,6 111,5 113,4 107,7 118,9
1990 III 109,6 105,1 115,4 117,6 106,6 121,9 61,3 114,1 117,1 109,3 119,9
1990 IV 109,9 105,4 115,7 118,0 107,3 119,4 59,7 114,3 117,8 110,0 119,8
1990 V 110,1 105,4 116,1 118,1 107,0 120,9 58,8 114,5 118,7 110,0 122,6



































Rauta, teräs ja 
ferroseokset
1989 V 115,1 125,4 119,2 117,5 108,0 74,3 73,3 114,6 114,5 119,2 110,0
1990 III 124,4 123,8 125,8 124,4 106,8 81,6 81,1 117,6 117,7 109,5 109,5
1990 IV 124,7 124,1 125,9 125,2 106,8 79,4 78,4 117,9 118,1 111,1 109,1
1990 V 125,6 124,0 126,6 125,7 106,7 76,8 75,3 118,0 119,0 111,4 109,2





24 25 251 
Metalli- Koneet ja Yleiskäyttöön 























1989 V 140,4 120,6 118,6 118,4 118,8 103,0 120,9 113,0 94,1 110,2 100,9
1990 III 
































38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi - Basprisindex för hemmarknadsvaror (1985=100)
Vuosi ja Kokonaisi- Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL 1988)
































































































1989 V 113,5 124,8 120,1 117,7 106,3 55,8 52,4 109,2 114,5 115,5 105,8
1990 III 123,8 121,7 125,3 123,3 103,7 56,5 52,3 111,4 116,4 104,7 103,3
1990 IV 124,8 121,1 125,3 123,9 103,5 54,0 49,4 110,7 117,4 106,5 102,8
1990 V 125,8 121,7 126,0 124,7 103,0 51,4 46,2 110,6 118,1 106,7 102,8
Vuosi ja 
kuukaus






























lämpö ja  vesi
F
Rakennukset, 






1989 V 136,0 116,9 119,1 117,8 120,5 104,9 114,0 111,3 90,1 122,9 111,3 93,2
1990 III 107,7 121,2 125,7 125,0 126,4 105,4 119,2 114,4 92,2 129,6 114,1 91,9
1990 IV 114,4 121,0 125,7 124,5 126,8 105,3 119,7 114,6 94,3 130,2 114,7 91,4
1990 V 114,9 121,2 126,2 125,1 127,4 105,1 120,4 116,0 94,3 132,7 115,8 91,2
4





































1989 V 107,8 105,9 107,9 118,2 112,7 110,9 112,5 108,7 114,2 107,3 113,2
1990 III 109,0 105,6 110,7 123,1 103,6 112,0 114,2 110,4 115,9 121,7 110,4
1990 IV 109,6 106,4 110,9 123,7 108,8 112,3 115,3 111,1 116,1 122,3 109,9





























Rauta, teräs Muut 
ja feiroseokset metallit
1989 V 120,2 120,6 108,5 56,0 53,9 106,8 116,3 116,1 107,0 129,0
1990 III 125,3 126,9 106,9 55,5 53,4 108,5 118,9 101,9 101,6 102,2
1990 IV 125,3 127,4 107,1 53,0 50,6 109,1 119,8 104,7 101,6 108,9
1990 V 126,0 127,9 106,8 50,6 48,0 108,8 120,2 105,5 100,5 112,5


























Sähkö, kaasu, tavarat 
lämpö ja  vesi
Vientitavarat
1989 V 121,5 128,4 121,0 136,7 106,9 120,8 106,5 90,5 106,6 110,1
1990 III 126,5 136,1 127,6 145,5 108,0 124,9 109,6 92,8 108,5 110,1
1990 IV 126,3 135,8 127,1 145,4 108,5 125,6 109,6 94,8 109,2 110,4
1990 V 126,4 136,4 127,9 145,9 108,0 125,5 110,3 94,8 109,5 110,6
5




























1989 V 1 3 9 2 1 4 1 2 1 7 1 0 1 3 2 9 2 0 6 0 12 8 7 10 7 3 436 1941
1990 III 1 4 2 0 1 4 1 8 1 7 5 5 1 3 5 6 2 1 5 8 11 6 7 11 7 9 350 2 0 6 9
1990 IV 1 4 2 4 1 4 2 7 1771 1 3 7 4 2 1 6 9 11 6 5 1161 350 2 0 8 0
1990 V 1 4 2 6 1 4 3 4 1 8 1 2 1 3 7 3 2 1 8 8 1 143 1 1 6 5 349 2 0 8 0




























1989 V- 1 6 8 2 1 931 1 8 7 0 653 1 1 8 9 14 03 911 484 1 1 2 2
1990 III 1 7 3 9 2 0 9 0 1 8 0 9 649 1 2 3 6 14 7 6 941 486 11 13
1990 IV 1 7 2 5 2 052 1 809 640 12 4 0 14 17 964 487 11 1 2







Paperi ja  pahvi Langat ja 




---------------------------------------------------------------------- Koneet ia laitteet
66 68 69 sekä ktujetus-





Koneet ja laitteet Sähkökoneet 
(ei sähkökoneet) - laitteet ja 
- tarvikkeet
1989 V 1 2 1 5 1 3 6 0 958 1 4 9 5 1 1 7 8 13 3 4 15 4 4 2191 608
1990 III 1 208 1371 973 1 541 1 080 1 398 1 588 2 3 2 2 819
1990 IV 1 216 1 3 7 7 980 1 546 1 0 9 6 14 0 0 1591 2 3 2 7 819
1990 V 1 2 2 0 1 3 7 7 978 1 557 10 9 9 14 0 2 1 5 9 2 2 3 3 7 817
Vuosi ja 
kuukausi
























1989 V 1 4 4 0 1 7 3 3 14 0 0 1321 18 08 1421 14 8 5 1 153
1990 III 1 4 5 6 1 7 9 8 1411 13 4 0 18 79 14 57 15 2 8 1 150
1990 IV 1 4 5 9 1 8 0 3 14 1 6 13 4 3 1885 1461 15 3 4 11 4 8
1990 V 1 4 5 9 1 8 1 6 1 4 1 8 1 3 4 4 18 86 14 66 1 5 3 9 11 4 5
6
43. Tuotannon hintaindeksi -  Produktionsprisindex (1949=100)































- laitteet ja neuvot
- tarvikkeet
1989 V 14 03 15 08 1 517 17 50 1 020 11 86 13 5 0 1 561 971 1 4 0 7 17 2 3
1990 III 14 19 15 27 15 9 6 17 8 9 10 0 2 11 6 2 1401 1 654 979 14 5 6 1 7 8 2
1990 IV 14 2 7 15 43 15 9 7 17 83 10 03 11 70 14 0 4 1 649 984 1 4 6 4 1 786
1990 V 14 3 0 1 561 15 9 8 1781 1 001 11 7 6 14 0 5 1 6 5 7 978 14 6 3 1 7 9 2

















Nahka- ja kumi 
teollisuus
31 33 






1989 V 1401 1 003 10 5 8 17 1 2 14 93 14 3 9 827 14 9 4 1 254 r
1990 III 14 1 5 1 021 10 73 1921 14 83 1471 15 2 7 1 252
1990 IV 14 1 8 1 027 1 0 7 6 19 29 14 7 7 14 7 7 1 538 1261





















1989 V  1 0 9 5  1 270
1990 III 960 1 320 
1990 IV  987 1 319 
1990 V  995 1 320
53. Työllisyys -  Sysselsättning
1 544 931
1 6 2 5  944 
1 6 2 3  948 









1 3 9 8
1421
1431
1 4 3 5
14 3 0
1431  























1 000 % 1 000 henkeä
1989 IV 3 7 2 4 2 5 3 3 68,0 1191 329 107 2 440 370 2 071
1990 II 3 7 2 8 2 5 2 0 67,6 12 0 8 344 109 2 432 360 2 072
1990 III 3 7 3 0 2 4 8 3 66,6 12 4 6 345 114 2 405 347 2  058
1990 IV 3731 2 5 2 4 67,6 12 0 8 324 106 24 2 9 365 2  064






C, D, E 
Teollisuus



























1989 IV 173 43 538 155 43 373 178 227 706 2
1990 II 158 46 545 153 33 385 176 231 703 3
1990 III 155 44 532 160 36 394 174 226 680 3
1990 IV 171 34 557 159 35 377 168 233 691 3
55. Työttömyys -  Sysselsättning
Vuosi ja Työttömät Työttömyysaste Työttö-
kuukausi
Yhteensä Miehet Naiset 15-24
vuotiaat
Yhteensä Miehet Naiset 15-24
vuotiaat




1989 IV 93 48 44 26 3,7 3,7 3,7 7,7 2,09
1990 II 88 56 31 20 3,5 4,2 2,6 6,0 1,89
1990 III 79 53 26 17 3,2 4,1 2,2 5,4 1,81
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